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ABSTRAK 
Tesis ini berjudul “penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak 
tetap yang bekerja di sekolah swasta dalam hubungan industrial (studi penyelesaian 
perkara di pengadilan hubungan industrial nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk)”. 
Tujuan penulisan mengetahui penyelesaian perselisihan dan sinkronisasi hukum 
ketenagakerjaan dan pendidikan. Metode penelitian adalah penelitian hukum 
normatif, titik fokusnya adalah norma hukum mengenai penyelesaian perselisihan 
dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan politik 
hukum. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. 
Kesimpulan penelitian adalah proses penyelesaian dimulai dengan bipartit, mediasi 
sampai gugatan pengadilan. Menjelang sidang putusan para pihak melakukan 
perdamaian. Penggugat mencabut gugatannya. Masing-masing pihak bersedia 
mengakhiri perselisihan dengan damai. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, tidak mengatur pola hubungan ketenagakerjaan antara guru dengan yayasan. 
Mengenai hubungan kerja berlaku UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
segala sesuatu terkait hubungan ketenagakerjaan guru, tetap tunduk pada UU ini. 
Diharapkan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan menjalin sinergi untuk 
mengawasi hubungan kerja antara guru dan yayasan. Pemerintah wajib 
memberikan perlindungan terhadap guru tidak tetap.  
 
Kata kunci: Perselisihan, Guru, Sekolah Swasta, Hubungan Industrial 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis is entitled "Labor relations dispute decisions for non-permanent teachers 
who work in private schools in industrial relations (case studies in industrial 
relations courts number 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk)". The purpose of writing is 
to know the resolution of disputes and synchronization of labor and education 
law.The research method is normative legal research, the focal point is legal norms 
regarding the settlement of disputes using a legal and legal policy approach. Data 
collection techniques are library studies and interviews.The conclusion of the 
research is that the settlement process starts with bipartite, mediates until the court 
lawsuit. Ahead of the court's decision the parties made peace. The Plaintiff revoked 
his lawsuit. Each party is willing to end the dispute peacefully. The Law no. 14 of 
2005 concerning Teachers and Lecturers, did not regulate the pattern of labor 
relations between teachers and foundations. Regarding work relations applies the 
Law No. 13 of 2003 concerning Labor, everything related to the employment 
relationship of teachers, remains subject to this Law. It is expected that the 
Education Office and the Manpower Agency will establish synergies to oversee the 
work relations between teachers and foundations. The government must provide 
protection for non-permanent teachers. 
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